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III. RED DE REVISTAS
desde el año 2012 hemos iniciado una Red de colaboración con revistas 
literarias y culturales publicadas en América Latina, Europa y Estados 
unidos (hemos seleccionado un total de 25 revistas). dicha Red implica 
canje, intercambio de avisos con las revistas que así lo estimen, colaboración 
ocasional con respecto a pares evaluadores y también estudiar la posibilidad 
de realizar dossiers o números en conjunto.
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Literatura: teoría, historia, crítica es 
una publicación semestral del 
departamento de Literatura de la 
universidad Nacional de Colombia 
que se propone principalmente 
impulsar y presentar trabajos de 
investigación sobre literatura. Son 
bienvenidas todas las colaboraciones 
de rigor académico que debatan 
cuestiones relativas a la teoría y crítica 
literarias, y a la historia de la 
literatura. En el pasado hemos 
publicado ensayos de académicos y 
críticos como Roberto González 
Echevarría, Eduardo Camacho 
Guizado y Vladimir Just, y artículos y 
entrevistas de escritores como Nuno 
Júdice, Eduardo Chirinos, Ricardo 
Cano Gaviria y Roberto Burgos 
Cantor.
Recibimos únicamente trabajos originales e inéditos, así como traducciones de trabajos 
destacados en el campo de los estudios literarios o reseñas de libros especializados en el 
ámbito de la crítica, la historiografía y la historia literaria. La revista utiliza la citación 
por autor y año según los lineamientos del Chicago Manual of Style.
Editor: diógenes Fajardo Valenzuela 
Correo electrónico: revliter_fchbog@unal.edu.co
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Publicación del departamento de
Filología Española IV
universidad Complutense de Madrid
Fundada en 1972, Anales de Literatura
Hispanoamericana es una revista de
periodicidad anual que publica estudios 
especializados en Literatura Hispano-
americana.
Presencia en Bases de datos y direc-
torios: Arts & Humanities Citation Index, 
L’Année Philologique (APH), dialnet, 
Francis, ISOC-Ciencias Sociales y Huma-
nidades, Periodicals Index Online (PIO), 
Philosopher’s Index (PHI), Repertoire Bi-
bliographique de la Philosophie de Louvain 
(RBPH), ulrich’s.
Plataformas de evaluación: CIRC, dICE,
RESH, MIAR, IN-RECH, Latindex.
Enlace:
http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/
Colaboraciones:
alh@filol.ucm.es
Suscripciones:
http://www.ucm.es/pedidos-suscripcion
